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Wulumuqi: Xinjiang ren min chu ban she. ISBN: 9787228128396. 
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Li, Meiyan. 2010. 琴道: 高罗佩与中国古琴 (Qin Dao: Gao Luopei Yu Zhongguo Gu Qin). [Robert Hans 
van Gulik and the Chinese Lute]. Vol. 1. Hong Kong: Xianggang da xue Rao Zongyi xue shu guan. 
ISBN: 9789881913999. 
Li, Ruru. 2010. The Soul of Beijing Opera: Theatrical Creativity and Continuity in the Changing World. 
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yan yi ping lun jia xie hui (Xianggang fen hui). ISBN: 9789628321896. 
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Publishing Co.  
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Wang, Zhenglai, Siu‐sun Koo, and Lizhen Zhang. 2009. 新定九宫达成南北词宫谱译注 (Xin Ding Jiu 
Gong Da Cheng Nan Bei Ci Gong Pu Yi Zhu). [An anthology of notated northern and southern Ci 
music in nine modes: a critical edition with commentary]. 9 vols. Hong Kong: Zhong wen da xue 
chu ban she. ISBN: 9789629964368. 
Xi, Qiang. 2011. Chinese Music and Musical Instruments. Trans. Qiu, Maoru. New York: Better Link Press. 
ISBN: 9781602201057. 
Xu, Chengbei. 2010. Peking Opera: The Performance Behind the Painted Faces. Cultural China Series; 
Variation: Cultural China Series. 2nd ed. Beijing: China Intercontinental Press. ISBN: 
9787508516646. 
Zheng, Weitao. 2010. 中国器乐作品巡礼: 老唱片资料汇编 (Zhongguo Qi Yue Zuo Pin Xun Li: Lao Chang 
Pian Zi Liao Hui Bian). [Directory of Chinese instrumental music in early recordings]. Hong Kong: 
Zhong wen da xue chu ban she. ISBN: 9789629964375. 
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Book chapters: 
Browne, Kimasi L. 2011. "Traditional China and African Diasporic Culture: Erhu, Apu, and the Gospel of 
Intercultural Exchange." Dialogues in Music – Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 
2007 International Symposia on African and Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: 
MRI Press. 3‐35. 
Ming, Yan. 2011. "Symphony of the Century: The Cry after 100 Years of Chinese New Music." Dialogues 
in Music – Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 International Symposia on 
African and Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI Press. 76‐86.  
Wang, Jianxin. 2011. "Thinking About Qin Music from the Musicological Point of View: A Discussion of 
Qin Music Research." Dialogues in Music – Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 
International Symposia on African and Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI 
Press. 121‐27.  
Xiang, Yang. 2011. "Kinship and the Inheritance of Music Customs." Dialogues in Music – Africa Meets 
Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 International Symposia on African and Chinese Music. Ed. 
Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI Press. 128‐50.  
Xiao, Mei. 2011. "Yue (Music) Gathered in Shen (Body): An Incorporated Practice Perspective on Chinese 
Traditional Music." Dialogues in Music – Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 
International Symposia on African and Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI 
Press. 151‐66.  
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Dialogues in Music – Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 International 
Symposia on African and Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI Press. 167‐
77.  
Zhou, Qingqing. 2011. "Variations of Shi Diao (Fashionable Tunes) in Han Folk Songs." Dialogues in Music 
– Africa Meets Asia, Proceedings of the 2005 and 2007 International Symposia on African and 
Chinese Music. Ed. Zhang, Boyu. Point Richmond, CA: MRI Press. 200‐21.  
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Zhou, Zhentao. 2011. "A Historical Retrospective on Folk Arts Festivals: A Policy for the Preservation of 
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Book chapters: 
Wong, Isabel K. F. 1987. "Music and Religion in China, Korea, and Tibet." The Encyclopedia of Religion. 
Vol. X. New York, NY: Macmillan. 195‐203. 
 
Journal articles: 
Pang, Cecilia J. 2005. "(Re)Cycling Culture: Chinese Opera in the United States." Comparative Drama 
39.3‐4 (2005): 361‐96 <http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88‐
2004&res_dat=xri:iipa:&rft_dat=xri:iipa:article:citation:iipa00424896>. 
Tsai, Tsan‐Huang. 2004. "The Entangled Relationship between Life Stories and Musical Instruments: A 
Case‐Study of the Qin." Minsu quyi/Journal of Chinese ritual, theatre and folklore.144 (2004): 
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Dissertations/theses: 
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Li, Shao'en. 2002. "当代香港粤曲撰曲者及作品研究 " (Dang Dai Xianggang Yue Qu Zhuan Qu Zhe Ji 
Zuo Pin Yan Jiu) [Study of contemporary Cantonese operatic song scriptwriters and their 
compositions in Hong Kong]. M.A. Thesis. Chinese University of Hong Kong. 
 
Recordings 
Du, Huan, Hongzeng Rong, and Ruiqing Wu. 2008.飘泊香江五十年地水南音：全本《失明人杜焕忆
往》 (Piao Bo Xiangjiang Wu Shi Nian Di Shui Nan Yin: Quan Ben "Shi Ming Ren Du Huan Yi 
Wang"). [Blind Dou Wun remembers his past: 50 years of singing naamyam in Hong Kong]. Hong 
Kong: Xianggang Zhong wen da xue yin yue xi Zhongguo yin yue zi liao guan. (6 CDs) 
Du, Huan, and Siu‐Wah Yu. 2007.诉衷情 杜焕瞽师地水南音精选  (Su Zhong Qing Du Huan Gu Shi Di 
Shui Nan Yin Jing Xuan). [Naamyam songs of love and longing]. Xianggang Zhong wen da xue yin 
yue xi zhong guo yin yue zi liao guan, Hong Kong. (1 CD) 
 
 
